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Descriptive Inventory 
 
FA 945  CARTER, John Mark 
 
1 folder.  3 items.  1970.  Photocopied typescript. 
 
1970.176.1 
 
 
BIBLIOGRAPHIC RECORD 
 
FA CARTER, John Mark   1970 
945 
  Paper titled: “A Collection of Ghost Stories.”   
Includes survey sheets with brief descriptions of 
ghost stories from Bowling Green, Frankfort, and  
the Pennyrile region of Kentucky, and California,  
Florida, Illinois, Massachusetts, North Carolina,  
Ohio, Pennsylvania, Virginia and Washington, D.C.   
Sheets include a brief description, informant’s  
name, and the motif index number.   
  1 folder.  3 items.  Photocopied typescript.   
  1970.176.1 
 
 
SUBJECT ANALYTICS 
 
Apparitions 
Beckers, Vallen Peter (Informant) 
Bridges, Patsy (Informant) 
Carter, Jill (Informant)  
Carter, Jimmy (Informant) 
Carter, John J. (Informant) 
Clifford, Irene (Informant) 
Death – Relating to 
Ebner, Maryellen (Informant) 
England, Nadine (Informant) 
Ghost stories – California 
Ghost stories – Fayette County 
Ghost stories – Florida  
Ghost stories, American – Frankfort 
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Ghost stories – Franklin County 
Ghost stories – Illinois 
Ghost stories – Jefferson County 
Ghost stories – LaRue County 
Ghost stories – Marion County 
Ghost stories – Massachusetts 
Ghost stories – Muhlenburg County  
Ghost stories – North Carolina 
Ghost stories – Ohio 
Ghost stories – Pennsylvania 
Ghost stories – Russell County 
Ghost stories – Taylor County 
Ghost stories – Trigg County 
Ghost stories – Virginia 
Ghost stories – Warren County 
Ghost stories – Washington County 
Ghost stories – Washington, D.C. 
Ghosts 
Hayes, Bruce (Informant) 
Hendricks, Sharon (Informant) 
Horror tales – Warren County  
Ising, Todd (Informant) 
Kaeherker, Rob (Informant) 
Kalmus, Natalie (Informant) 
Kanodle, A. (Informant) 
Kyle, Sheila (Informant) 
Lively, Virginia (Informant) 
Marshall, Catherine (Informant) 
Ramey, Joe (Informant) 
Rhine, Louisa (Informant)  
Richie, George (Dr.) (Informant) 
Sangford, Agnes (Informant) 
Shoemaker, Jeannie (Informant) 
Tassey, Susan (Informant) 
White, Bina (Informant)  
Wilkin, Dan (Informant) 
Winslow, Clara (Informant) 
Wolfe, Ken (Informant)  
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